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RESUMEN 
La investigación resuelve la problemática de la adaptación de las tareas motrices de la clase 
de Educación Física para escolares portadores de limitaciones físico-motoras incluidos en la 
escuela primaria. La misma tiene como finalidad diseñar un algoritmo para la adaptación de 
las tareas motrices de la clase. En el proceso se emplearon técnicas como la revisión y el 
análisis documental, la triangulación; una población de 16 profesores de Educación Física de 
la enseñanza primaria en Santa Clara, provincia Villa Clara, Cuba. 
Palabras clave: Algoritmo didáctico; Limitaciones físico-motoras; Educación física adaptada; 
Tareas motrices; Inclusión educativa 
ABSTRACT 
The investigation solves the problem of the adaptation of the motor tasks of the Physical 
Education class for schoolchildren with physical-motor limitations included in the primary 
school. It aims to design an algorithm for the adaptation of the motor tasks of the class. In the 
process, techniques such as review and documentary analysis, triangulation were used; a 
population of 16 teachers of Physical Education of primary education in Santa Clara, Villa 
Clara province, Cuba. 
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INTRODUCCION 
El algoritmo, es considerado por el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia 
Española como: “un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución 
de un problema”.   
Por su parte, Brassard, G.; Bratley, P. (1997), refieren que los algoritmos pueden ser 
expresados de muchas maneras, incluyendo al lenguaje natural, pseudocódigo, diagramas 
de flujo y lenguajes de programación entre otros. Las descripciones en lenguaje natural 
tienden a ser ambiguas y extensas. El usar pseudocódigo y diagramas de flujo, evita muchas 
ambigüedades del lenguaje natural. Dichas expresiones son formas más estructuradas para 
representar algoritmos. No obstante, se mantienen independientes de un lenguaje de 
programación específico.  
Según Landa, L. N. (1978), es una prescripción precisa, generalmente comprensible, para 
efectuar una secuencia definida, en cada caso en particular, de operaciones elementales (de 
un sistema de tales operaciones) a fin de resolver cualquier problema de una clase dada.  
Se caracterizan por tres propiedades básicas: su especificidad, generalidad y resultividad, 
plantea Orantes, A. (1998). Es un conjunto preciso de instrucciones para resolver un 
problema bien definido. Su mérito especial es simplificar la tarea de resolver un problema a 
una serie de operaciones, comparativamente simples, e indica, para una serie de 
contingencias, el orden en el cual se deben realizar estas operaciones para llegar a las 
salidas o productos finales. 
Refiere el mencionado autor, que estas instrucciones son recursos para analizar y 
representar estructuras de conocimientos condicionales. Identifican la aplicación de 
condiciones, las secuencias alternativas de pasos y las salidas resultantes, mediante las 
cuales se escogen las rutas específicas para resolver casos particulares de problemas, 
pertenecientes a una clase dada. En todos los casos citados  coinciden en el planteamiento 
de que el algoritmo parte de un estado inicial o una entrada, siguiendo pasos sistémicos 
hasta un estado final donde se obtiene una solución.  
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Landa, L. N. (1978), hizo un gran esfuerzo por establecer sus bases teóricas y operativas, 
relacionando los algoritmos con el proceso de instrucción y del aprendizaje. Pero barreras 
relacionadas con  concepciones fatalistas geográficas e incomprensiones de su discurso 
denso,  atentaron contra la difusión de sus ideas.  Sin embargo,  enfatizó tres importantes 
propiedades de los algoritmos que se derivan del sentido matemático, que resultan 
apropiadas cuando se aplican a instrucción:  
 Su especificidad, se refiere a la definición estricta y precisa de la prescripción, de sus 
elementos, ámbito y operaciones que incluye.  
 Su generalidad, indica que cubren todos los casos dentro de una clase específica de 
problemas. 
Su resultividad, es la garantía de obtener una solución para todos los problemas 
pertenecientes al dominio del algoritmo. Por lo cual, el uso de los algoritmos requiere de una 
precisa delimitación de su ámbito y de sus elementos. A cambio, garantiza su aplicación a 
cualquier caso que caiga dentro de su ámbito, y lograr una solución apropiada dentro de un 
número finito de pasos. 
Por su parte Orantes, A. (1998), le adjudica partes o componentes básicos al algoritmo en el 
ámbito de la instrucción, como: propósito, inicio, condiciones, valores de las condiciones, 
pasos u operaciones, vínculo entre los elementos, salidas o productos y rutas a seguir. Cada 
elemento suele representarse mediante símbolos, más o menos convencionales. Sin 
embargo, su uso no es indispensable. 
Este mismo autor analiza las razones que podrían explicar el desuso de los algoritmos en el 
campo de la enseñanza, y se plantea como pregunta clave: ¿por qué no se utilizan los 
algoritmos ampliamente en la Enseñanza de las Ciencias?, y aunque asegura que la 
pregunta tiene múltiples respuestas, alude a que este recurso tan potente se ha mantenido 
fuera de las prácticas dominantes de la didáctica y del diseño de instrucción tradicionales, 
por lo que su uso ha sido efímero dentro de la tecnología de la instrucción. 
El autor antes citado, refiere algunos obstáculos que han impedido la difusión de los 
algoritmos, y entre ellos menciona la ignorancia de los planes de Formación Docente. Sobre 
este tema plantea textualmente:  
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“La gran mayoría de los docentes, incluyendo los de ciencias, desconocen la función y 
utilidad de los algoritmos como herramienta genérica de trabajo. No se incluyen en los planes 
de formación docente. Esto posiblemente se debe a que tanto en la Didáctica, en el Diseño 
de Instrucción, como en las aplicaciones de la Tecnología Educativa, primaron durante 
mucho tiempo las concepciones conductistas norteamericanas que no le dieron cabida a este 
recurso, a pesar de que los algoritmos aparecieron en Estados Unidos a finales de los años 
setenta, pero no tuvieron efecto permanente”. Orantes, A. (1998).    
Los algoritmos constituyen una valiosa ayuda para la enseñanza de conocimientos de tipo 
condicional, tanto de contenidos conceptuales como de ejecución. Permiten analizar 
contenidos que impliquen decisiones y representar procedimientos complejos para resolver 
diferentes problemas. 
DESARROLLO 
Dentro del contexto de la instrucción, se  han realizado aplicaciones especialmente en las 
áreas de ciencias de la salud, ciencias jurídicas, ciencias biológicas, ciencias matemáticas, 
ciencias de la computación, ciencias pedagógicas y ciencias de la actividad física.  
Aunque la aplicación del algoritmo en este último campo ha sido mínima, el presente trabajo 
se orienta para fundamentar el uso de los algoritmos en la enseñanza de acciones motrices, 
y específicamente en la adaptación de las tareas motrices  en la clase de educación física, 
en escolares con limitaciones físico-motoras. 
La metodología para la adaptación de las tareas motrices en la clase de educación física 
adaptada, puede ser concebida a través de un algoritmo. A tono con los planteamientos 
anteriores, se ha considerado la utilización de un proceder metodológico, organizado por la 
sucesión de pasos ordenados coherentemente, que fluyan entre sí y orienten al profesor en 
la adaptación de las tareas motrices a las posibilidades de aprendizaje motor de los 
escolares con limitaciones físico-motoras, en el contexto de la clase de educación física, para 
ser concebido como un algoritmo diáctico de inclusión en este contexto de la Educación 
Física Adaptada. 
El algoritmo al cual se alude, es un resultado de significación práctica con carácter didáctico, 
porque incluye todos los elementos didácticos (objetivos, contenidos, métodos, medios, 
formas de organización y evaluación), para dirigir el proceso de adaptación de las tareas 
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motrices de la clase de educación física con escolares limitados físico-motores, incluidos a 
partir de la introducción de modificaciones en los contenidos correspondientes (habilidades 
motrices deportivas). El carácter inclusivo, emerge de la equiparación de oportunidades de 
participación, que facilita para todos los integrantes del grupo en la clase, al ajustar las 
exigencias técnicas de las habilidades motrices a las exigencias de las limitaciones físico-
motoras de los escolares.  
En este caso se desarrolla a través de seis pasos, cada uno de los cuales incluye acciones 
concretas, que aunque tienen su especificidad guardan relaciones entre ellas de 
interdependencia y continuidad. Ellas aseguran el soporte instrumental organizativo de la 
metodología, y por consiguiente su carácter procesal, que determinan e identifican su 
dinámica interna. Este carácter procesal no solo se identifica por lo anterior, sino además por 
la secuencia de sus pasos, donde uno es necesario para el siguiente.  
En la elaboración definitiva del algoritmo, se incluyeron los siete pasos. Estos van desde la 
determinación del perfil físico-motor de los escolares con limitaciones físico-motoras, el 
análisis de las condiciones para el acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje de la tarea 
motriz, el análisis de los programas de Educación Física y sus orientaciones metodológicas 
para el segundo ciclo, la planificación de la tarea motriz adaptada, la previsión de las 
condiciones materiales, ambientales y organizativas para desarrollar la tarea motriz 
adaptada, y la dirección de la tarea motriz adaptada en la clase. 
Gráfica Nº1. Representación del algoritmo didáctico inclusivo para la adaptación de las 
tareas motrices de escolares con limitaciones físico-motoras incluidos en escuelas 
primarias.   
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Relaciones de interdependencia y continuidad del algoritmo.   
Paso Nº1. Determinación del perfil físico-motor de los escolares con limitaciones físico-
motoras, para el proceso de adaptación.  
La adaptación a las tareas motrices para escolares con limitaciones físico-motoras, en la 
clase de Educación Física, debe partir ante todo del conocimiento de las posibilidades reales 
de estos, y las leyes de su desarrollo. También de sus características generales, 
estructurales y funcionales, relacionadas con el nivel de desarrollo físico alcanzado hasta el 
momento.  
Gassier, J. (1993), plantea que “…es importante que el profesor llegue a conocer y 
determinar el perfil personal del niño con necesidades, a fin de poder establecer, con 
exactitud, el tipo de adaptación que dicho sujeto precisa de cara al proceso de aprendizaje, y 
así poder contar con los elementos de juicio válidos para la elaboración de los programas 
adaptados”. 
La obtención del perfil físico-motor es el paso de entrada al algoritmo, porque ofrece una 
valoración amplia del escolar y su contexto, como punto de partida para todo proceso de 
adaptación de la tarea motriz, permite determinar la zona de desarrollo próximo, los aspectos 
cognitivos-afectivos y las características del entorno del escolar. 
Objetivo: obtener datos relacionados con las características físico-motoras del escolar con 
limitaciones físico-motoras, en correspondencia a sus posibilidades de desenvolvimiento en 
las clases de Educación Física. 
Para el cumplimiento de este paso, el profesor debe apoyarse en la Guía para la elaboración 
del perfil físico-motor del escolar por parte del profesor de Educación Física de los centros 
inclusivos. 
Estas características deben estar en concordancia con el desempeño real del escolar en la 
tarea motriz, y su conocimiento permite distinguir las posibilidades de acceso del escolar al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la tarea motriz. 
Paso Nº2. Análisis de las condiciones para el acceso del escolar con limitaciones físico-
motoras, al proceso de enseñanza-aprendizaje de la tarea motriz. 
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Las barreras arquitectónicas vistas como los obstáculos físicos, naturales o arquitectónicos 
que dificultan o impiden el acceso, la franqueabilidad y la utilidad de algún lugar, a las 
personas con limitaciones físico-motoras. Las barreras psicológicas, son los obstáculos 
sociales que resultan de la predisposición o desconocimiento de las condiciones higiénico-
ambientales y emocionales.  
Objetivo: analizar las condiciones para el acceso del escolar con limitaciones físico-motoras 
al proceso de enseñanza-aprendizaje de la tarea motriz.  
Para el desarrollo del paso, el profesor debe partir de un análisis individual de su disposición 
para el proceso como primer nivel de las barreras psicológicas que puedan existir. Además, 
debe implicar las estructuras de dirección de su escuela, para las posibles decisiones a 
tomar. Se sugiere la utilización del protocolo de análisis a las condiciones para el acceso del 
escolar con limitaciones físico-motoras al proceso de enseñanza-aprendizaje de la tarea 
motriz. 
Paso Nº3. Análisis de los Programas de Educación Física y sus Orientaciones Metodológicas 
del segundo ciclo. 
El programa de la asignatura constituye el nivel curricular más cercano al escolar, y por lo 
tanto es desde donde se realizan las adaptaciones más particularizadas al escolar.  
El análisis del programa es el punto de partida para la creatividad del profesor en cuanto a 
las adaptaciones de las tareas motrices, y da cumplimiento al principio de la normalización 
del proceso. 
En este paso, el profesor conoce si dentro de las partes de los programas existen 
orientaciones para la adaptación de las tareas motrices en caso de escolares con 
limitaciones físico-motoras. A partir de ello y con la ayuda del perfil físico-motor del escolar, el 
profesor podrá lograr la determinación de la tarea motriz a adaptar y sus exigencias técnicas, 
en relación con las posibilidades de este. 
Objetivo: analizar en el documento la existencia de orientaciones para la adaptación de 
tareas motrices, y los componentes didácticos para su adaptación. 
Las acciones para el cumplimiento de este paso, deben considerar desde el estudio 
exhaustivo del documento hasta la determinación de los componentes didácticos de la tarea 
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para su planificación. Para ello se sugiere la utilización del protocolo para el análisis 
documental del Programa y Orientaciones Metodológicas de la Educación Física para el 
grado. 
Paso Nº4. Planificación de la tarea motriz adaptada.  
Este paso, se encarga de conciliar dialécticamente las adaptaciones de las tareas motrices, y 
sus exigencias técnicas con las posibilidades de las limitaciones físico-motoras de los 
escolares.  
Objetivo: planificar la tarea motriz adaptada de manera que garantice un aprendizaje seguro 
y exitoso, en función del logro de los objetivos que se persiguen en el grado.  
Para las acciones que el profesor debe realizar, se sugiere la utilización del protocolo para la 
planificación de la tarea motriz adaptada. 
Una vez concluido este paso, se distingue la necesidad de garantizar las condiciones para la 
implementación de la tarea motriz adaptada en la clase. 
Paso Nº5. Analizar y prever las condiciones materiales, ambientales y organizativas para 
desarrollar la tarea motriz adaptada.  
La materialización exitosa de la adaptación a la tarea motriz, está estrechamente vinculada 
no solo con la selección y aplicación de los contenidos y métodos de enseñanza, sino 
también con la creación de las condiciones apropiadas, necesarias y suficientes para el 
óptimo desarrollo de la tarea motriz en la clase, desde el punto de vista material, ambiental y 
organizativo. 
Objetivo: analizar el contexto donde se va a desarrollar la tarea, los medios de enseñanza, 
las formaciones y agrupamientos de escolares más convenientes. 
Se sugieren siete acciones para el cumplimiento del objetivo en este paso, y la utilización del 
protocolo de indicaciones para prever las condiciones materiales, ambientales y 
organizativas, para la adaptación de la tarea motriz.  
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Paso Nº6. Dirección de la tarea motriz adaptada en la clase. 
En este paso, se le ofrecen al profesor las acciones que lo orientan en la dirección de la tarea 
motriz adaptada en la clase, en la cual debe tener en cuenta las fases de percepción, 
decisión y ejecución respectivamente.  
Objetivo: materializar en la práctica la adaptación curricular de la tarea motriz. 
Acciones operacionales que debe realizar el profesor en cada paso del  algoritmo. 
Paso Nº1. Determinación del perfil físico-motor de los escolares con limitaciones físico-
motoras, para el proceso de adaptación.  
Acciones: 
1. Análisis de forma global de la caracterización psicopedagógica del escolar. Se debe partir 
de la situación de aprendizaje del escolar existente dada por el profesor guía, por el 
Centro de Diagnóstico y Orientación, u otra instancia. 
2. Delimitación de los aspectos importantes de cada esfera de la personalidad. 
3. Estudio detallado de los elementos de la esfera del desarrollo físico, y la estructura del 
defecto que porta el escolar. 
4. Aplicación de los referentes conceptuales y prácticos relacionados con el proceso de 
caracterización y diagnóstico. 
5. Observación de los rasgos estructurales y funcionales del desarrollo físico, los 
movimientos naturales del escolar y las partes más afectadas.  
6.  Determinación del validismo y el carácter del apoyo que necesita el escolar en las 
actividades de aprendizaje de la tarea motriz, personales (aseo, alimentación, vestuario) y de 
la vida diaria (realización de encomiendas, responsabilidades hogareñas, entre otras).  
7. Observación del dominio de habilidades motrices antecedentes. 
8. Concreción del perfil físico-motor del escolar. 
Paso Nº2. Análisis de las condiciones para el acceso del escolar con LFM al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la tarea motriz. 
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Acciones: 
1. Determinación de las barreras que impiden el acceso del escolar al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la tarea motriz. 
2. Identificación de los obstáculos físicos, naturales o arquitectónicos, que dificultan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas motrices. 
3. Comprobación previa de la franqueabilidad del área para la tarea. Esto significa que el 
escolar con limitaciones físico-motoras pueda llegar al área, preferiblemente por sí solo, 
aunque tenga que utilizar un medio técnico. 
4. Identificación previa de la accesibilidad del área para la tarea. Ello implica que el escolar 
con limitaciones físico-motoras pueda llegar al área, preferiblemente por sí solo, aunque 
tenga que utilizar un medio técnico, y además, puede desplazarse y moverse sin 
dificultad alguna que lo impida. 
5. Consideración previa de la utilidad del área para la tarea. El profesor, debe asegurarse 
de que el escolar con limitaciones físico-motoras pueda llegar al área, preferiblemente 
por sí solo, aunque tenga que utilizar un medio técnico, puede desplazarse y moverse sin 
dificultad alguna que lo impida, y además, pueda disfrutar de todas los servicios de la 
instalación o lugar. 
6. Neutralización de las barreras, para favorecer el acceso del escolar al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la tarea motriz.  
7. Demostración al escolar de las barreras imposibles de eliminar en el área, a través de 
desplazamientos y recorridos conjuntos antes de comenzar la ejecución de la tarea, para 
garantizar seguridad, confianza y credibilidad en la ejecución de la tarea motriz. 
8. Identificación de las potencialidades emocionales del propio escolar, para enfrentar 
barreras psicológicas que se presenten en el contexto. 
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Paso Nº3. Análisis de los Programas de Educación Física y sus Orientaciones Metodológicas 
del segundo ciclo. 
Acciones: 
1. Estudio del documento, e identificación de las orientaciones metodológicas que brinda 
para la adaptación de las tareas motrices en caso de los escolares con limitaciones 
físico-motoras. 
2. Determinación de la graduación de los objetivos de la Educación Física para el grado  
hasta la tarea motriz, según las limitaciones físico-motoras. 
3. Relación de los niveles de desarrollo de las habilidades motrices deportivas principales 
que se exigen en el grado, con las posibilidades del escolar resultantes del perfil físico-
motor obtenido. 
4. Establecimiento de las habilidades motrices deportivas a adaptar, sus exigencias técnicas 
y su relación con el perfil físico-motor de los escolares. 
5. Pertinencia de las habilidades motrices deportivas que se enseñan con las vivencias 
prácticas, movimientos naturales y destrezas de los escolares con limitaciones físico-
motoras. 
6. Selección de los componentes didácticos a cumplir en el proceso de planificación de la 
tarea motriz a adaptar. 
Paso Nº4. Planificación de la tarea motriz adaptada.  
Acciones:  
1. Determinación de la tarea motriz a adaptar y sus exigencias técnicas, en 
correspondencia con la limitación físico-motora. 
2. Selección de los elementos didácticos que harán cumplir la tarea motriz adaptada. Todos 
los elementos didácticos se cumplen en una clase de Educación Física, pero dentro de 
cada uno ¿cuál sería el idóneo? 
3. Tratamiento didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la tarea motriz adaptada. 
En el caso de los medios los aditamentos terapéuticos y su forma de uso. 
4. Definición del criterio de adaptación a la tarea motriz. 
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5. Distribución adecuada del tiempo designado a la enseñanza de la tarea motriz en la 
etapa, según ritmo de aprendizaje del escolar con limitaciones físico-motoras, y su 
momento de orientación y desarrollo. 
6. Determinación del nivel de implicación personal en la ejecución de la tarea motriz 
adaptada. Es el apoyo que necesita el escolar, para realizar la tarea motriz.  
7. Identificación de los aspectos educativos del aprendizaje de la tarea motriz. 
8. Establecimiento de la nueva tarea motriz adaptada. 
9. Legalización de la adaptación.  
Una vez concluido este paso, se distingue la necesidad de garantizar las condiciones para la 
implementación de la tarea motriz adaptada en la clase. 
Paso Nº5. Analizar y prever las condiciones materiales, ambientales y organizativas para 
desarrollar la tarea motriz adaptada.  
Acciones: 
1. Aseguramiento de la preparación previa a la actividad. Esto significa la selección 
adecuada del área, el tamaño de la misma, la ubicación o espacio físico que ocupa el 
escolar, la ventilación, iluminación, el ambiente sonoro, los peligros potenciales, entre 
otros. 
2. Determinación con antelación del, o los escolares, que ejercerán la función de apoyo 
pedagógico al escolar con limitaciones físico-motoras, y orientación del trabajo al 
respecto. 
3. Disposición de los medios de enseñanza y sus posibilidades de acceso tomando en 
consideración los objetivos de la tarea, las especificidades de la movilidad y el tono 
muscular de los escolares, así como que impliquen el uso y estimulación de distintos 
analizadores. 
4. Cumplimiento de la combinación trabajo-descanso estratégicamente, para asegurar el 
ajuste al tiempo previsto de cada actividad, como una importante vía para evitar la fatiga 
o agotamiento, y la coincidencia de la tarea motriz principal con la necesidad de evacuar 
los esfínteres. 
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5. Distribución adecuada de los escolares de acuerdo con los objetivos propuestos. Se 
debe prever una redistribución, en caso que se presenten situaciones imprevistas. 
6. Motivación a los escolares para asegurar un clima emocional favorable a la participación, 
desde un sistema de relaciones de comunicación basadas en el respeto y en un diálogo 
franco y abierto, entre los factores personológicos que intervienen en la ejecución de la 
tarea motriz. 
7. Eliminación de estímulos que causen distracción para la percepción de la tarea.  
Paso Nº6. Dirección de la tarea motriz adaptada en la clase. 
Acciones: 
1. Fase de percepción de la tarea motriz:  
a) Preparación del escolar a partir de la orientación previa de la tarea motriz. 
b) Explicación detallada al escolar del objetivo de la tarea motriz, para que perciba 
claramente la exigencia técnica de la habilidad. Se debe utilizar la terminología 
adecuada. 
c) Utilización de medios sensoperceptuales para complementar la demostración de la 
tarea con otros canales de información.  
2. Fase de decisión de la tarea motriz:  
a) Respeto con tolerancia del profesor de la toma de decisión del escolar, para el inicio 
de la tarea motriz. 
b) Respeto a la posición o ubicación del escolar con limitaciones físico-motoras en el 
área para comenzar a ejecutar dicha tarea. 
c) Conciliación del tiempo que necesita el escolar con limitaciones físico-motoras, para 
procesar lo percibido y decidirse a ejecutar la tarea motriz adaptada, con las órdenes 
verbales. 
3. Fase de ejecución de la tarea motriz:  
a) Aseguramiento de los aditamentos en función de la postura de los escolares durante la 
ejecución de la tarea motriz. En los casos de pobre control del tronco por ausencia de 
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brazos o hipotonías, la silla escolar debe tener topes. Si usa mueble especial, debe 
contar con los aditamentos necesarios para sostener la cabeza, el tronco, los brazos, 
y las piernas y los pies, con los cinturones, separadores, estribos y cintillos, según sea 
conveniente. 
b) Aseguramiento de la postura para la tarea motriz, de forma tal que los escolares 
mantengan una posición cómoda, lo más erecta posible, acorde a sus características. 
El tronco debe estar soportado, si no tiene el suficiente control o fuerza. El tren inferior 
seguro, los pies apoyados en los estribos de las sillas con los cintillos, si fuera 
necesario. De esta manera se evita que aparezcan desviaciones en la columna u otros 
agravantes. 
c) Corrección de errores en la tarea matriz con exigencia y afecto, mediante un lenguaje 
adecuado. 
d) Facilitación de la ejecución independiente de la tarea motriz en el momento preciso 
con movimientos, para activar y fortalecer los músculos de las partes conservadas y 
más útiles del cuerpo. Incorporar los movimientos naturales o posiciones anatómicas 
del escolar a la tarea motriz. 
e) Incitación a la interacción entre todos los escolares durante la ejecución de la tarea, 
aprovechando la actividad colectiva, además de fortalecer cualidades, brindar 
seguridad y confianza en sí mismos.  
f) Respeto a la decisión del escolar por la intensidad del apoyo que necesita, así como la 
implicación de sus compañeros en la tarea. 
g) Estimulación positiva del buen resultado de la ejecución de la tarea por parte del 
escolar, así como la explicación y demostración de la tarea por el propio escolar, para 
la retroalimentación de las tres fases. 
h) Transmisión de conocimientos teóricos simultáneos a los prácticos, sobre la 
importancia del aprendizaje de la tarea motriz para buscar soluciones a problemas de 
su autonomía en las actividades de la vida diaria. 
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Requisitos para la instrumentación del algoritmo didáctico de inclusión: 
1. Preparación del profesor para la instrumentación del algoritmo didáctico de inclusión a 
través de talleres. 
2. Partir del programa de Educación Física convencional.  
3. Valoración de la caracterización psicopedagógica del escolar y su contexto.  
4.  Estudio previo de las adaptaciones a las tareas motrices, tratando que sean lo menos 
significativas posibles. 
5.  Poseer medios necesarios para la realización de la actividad. 
6.  Implementación del algoritmo a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
7. Evaluación periódica de la instrumentación del algoritmo y sus resultados.  
CONCLUSIONES  
La aplicación del algoritmo está concebida  para el ámbito de la educación física adaptada en 
la enseñanza primaria. La dinámica interna del algoritmo parte de la determinación del perfil 
físico-motor, preparación de condiciones ambientales y materiales, planificación y hasta la 
dirección de la tarea. El algoritmo diseñado funciona a través de pasos interrelacionados 
didácticamente, cuyas acciones se implementan a través de talleres metodológicos. La 
aplicación del algoritmo didáctico de inclusión, facilita el proceso de adaptación a las tareas 
motrices de la clase de Educación Física Adaptada, específicamente con escolares 
portadores de limitaciones físico-motoras.  
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